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Districte de Gràcia
Barri de la Vila de Gràcia
INDICADORS SOCIOECONÒMICS 2008 BARRI DISTRICTE BARCELONA
Població 52.301 123.304 1.628.090
Superfície (km2) 1,3 4,2 102,2
Densitat (Hab/km2) 39.415 29.440 15.926
Població per sexe
Dones 28.297 66.602 853.200
Homes 24.004 56.702 774.890
Població per edat (en %)
0-14 10,0 10,9 11,8
15-24 7,8 8,5 9,5
25-64 61,7 59,9 58,4
65 i més 20,5 20,7 20,3
Població per lloc de naixement (en %)
Barcelona 53,9 55,8 51,8
Resta Catalunya 9,2 8,9 7,4
Resta Espanya 15,0 16,5 20,7
Estranger 21,9 18,7 20,1
Població per nacionalitat (en %) (2009)
Espanyols 81,0 84,2 81,9
Estrangers 19,0 15,8 18,1







Taxa natalitat / 1.000 hab 9,7 9,5 9,1
Turismes (persones físiques)/1.000 hab 274,6 322,6 332,9
Motos (persones físiques)/1.000 hab 122,3 134,1 109,5
Població de més de 65 anys que viu sola (%) 29,9 27,6 25,2
Índex de sobreenvelliment 60,1 55,9 53,5
Renda familiar disponible per habitant 
Índex Barcelona=100 100,7 103,2 100,0
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ELEMENTS DEL BARRI BARRI DISTRICTE BARCELONA
Accés a la cultura
Biblioteca municipal 1 2 33
Biblioteca Vila de Gràcia. Torrent de l’Olla, 104
Teatre / Espai de dansa 0 0 25
Promoció social i associativa
Centre cívic 0 2 51
Casal de barri 0 1 18
Casal de joves 2 3 19
Espai jove Gràcia. Gran de Gràcia, 190
Punt d’Informació Juvenil Gràcia. Gran de Gràcia, 190
Espai infantil / ludoteca 1 5 50
Ludoteca del CEIPM Reina Violant. Trilla, 18
Espai de gent gran / casal 2 7 58
Casal GG Montmany. Montmany, 45
Casal GG Gràcia. Mozart, 24
Festa Major 1 5 66
Festa Major de Gràcia (mitjans del mes d’agost). 
Educació
Escola bressol 2 4 70
LLI pública La Fontana. Gran de Gràcia, 123
EB pública Sant Medir. Santa Rosa, 7
Col·legi Educació Infantil i Primària 4 14 167
CEIP Reina Violant-Comas i Solà. Trilla, 18
CEIP Esc. Patronat Domènech. Sant Pere Màrtir, 1
CEIP Josep Maria Jujol. Riera Sant Miquel, 39
CEIP Bailèn. Siracusa, 39
Institut d’Educació Secundària 1 4 74
IES Vila de Gràcia. Riera de Sant Miquel, 58
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ELEMENTS DEL BARRI BARRI DISTRICTE BARCELONA
Foment de l’esport
Espais esportius urbans 5 19 258
(petanca, cistelles, ping-pong, circuit, bitlles, skate)
Taula ping-pong. Pl. Gal·la Placídia
Taula ping-pong. Pl. Joanic
Taula ping-pong. Pl. del Nord
Petanca/Bitlles. Petanques Pl. Lesseps (Pl. Lesseps amb Torrent de l’Olla)
Petanca/Bitlles. Petanques Siracusa. Pl. del Poble Romaní. 
Centre esportiu (pavelló, fitness, piscina) 1 4 37
Centre Municipal Perill. Perill, 16
Camp gran (futbol o polivalent) 0 3 41
Atenció sanitària
Centre d’atenció primària de salut (CAP) 0 5 53
Acció social
Centre de serveis socials 1 2 34
CSS Gràcia. Pl. de Rius i Taulet, 6
Centre de dia per a gent gran 1 1 23
Gràcia. Siracusa, 23
Residència per a gent gran 1 1 19
Gràcia. Siracusa, 23
Habitatge de lloguer amb serveis per a gent gran 0 0 16
Pati obert a centres educatius (nombre de centres) 0 2 18
Atenció ciutadana
Punts accés wi-fi (previsió) 13 34 378
Seu Administrativa. 
Centre de Serveis Socials Gràcia. 
Espai Jove. 
Centre Artesà Tradicionàrius. 
La Violeta. 
Casal de Gent Gran Montmany. 
Espai per Entitats. 
Centres de Serveis Socials Nou 1. 
Seu del Districte. 
Poliesportiu Municipal Perill. 
Mercat de l’Abaceria. 
OAC Districte de Gràcia. 
Jardins del Mestre Balcells. 
Punt atenció ciutadana (punt BCN) 2 3 41
OAC de Gràcia. Francisco Giner, 200
Biblioeca Vila de Gràcia. Torrent de l’Olla
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ELEMENTS DEL BARRI BARRI DISTRICTE BARCELONA
Comerç
Mercat municipal 2 4 40
Mercat de La Llibertat. Pl. Gal·la Placídia, 22
Mercat de L’Abaceria Central. Trav. Gràcia, 186
Eix comercial 1 3 33
Gran de Gràcia. 
Sostenibilitat
Punt verd (de barri o zona) 2 3 20
Punt Verd Gal·la Placídia. Plaça de Gal·la Placídia, 26
Punt Verd de barri col·laborador Tabuenca. Guilleries, 24
Espai públic
Plaça major 1 2 47
Pl. Vila Gràcia. 
Zona peatonal, rambla 1 2 43
Carrer Astúries. 
Carrer Verdi. 
Camins escolars (centres participants) 3 3 11
IES Vila de Gràcia. Riera de Sant Miquel, 58
CEIP Patronat Domènech. Sant Pere Martir, 1
CEIP Josep M. Jujol. Riera Sant Miquel, 39
Espais verds 0 6 95
Espais per a equips de neteja 2 2 22
Parc Districte 5-6. Sta. Perpètua, 11
Parc auxiliar dte 6. Martínez de la Rosa, 9
Jocs infantils 9 24 497
Jocs infantils. Manuel Torrente, Pl. (Alzina (Tres Senyores-Providència))
Jocs infantils. Mestre Balcells, Jardins del
Jocs infantils. John Lennon, Pl.
Jocs infantils. Gal·la Placídia, Pl.
Jocs infantils. Joanic, Pl.
Jocs infantils. Nord, Pl. del
Jocs infantils. Diamant, Pl. del
Jocs infantils. Revolució de Setembre de 1868, Pl.
Jocs infantils. Lesseps, Pl.
Conviviència
Banc del Temps (de barri) 0 0 2
Programes intergeneracionals (viure i conviure) 1 2 17
Programa Viure i Conviure. 
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ELEMENTS DEL BARRI BARRI DISTRICTE BARCELONA
Mobilitat
Accés Metro / Bus / FGC / Tramvia 22 81 1828
Metro / FGC. FGC (L6,L7) - GRÀCIA (Pl. de Gal·la Placídia)
Metro / FGC. METRO (L3) - FONTANA 
Parada bus. Rbla. Prat (Benet Mercader-Berga), BUS -92-
Parada bus. Av. Diagonal (Riera Sant Miquel-Minerva), BUS -6-7-15-16-17-33-34-
Parada bus. Via Augusta (Seneca-Pl. Narcís Oller), BUS -16-17-
Parada bus. Biada (Topazi-Torrent de l’Olla), BUS -39-
Parada bus. Gran de Gràcia (Nil Fabra-Pl. Lesseps)., BUS -22-28-92-TIBIBUS (T2)-
Parada bus. Via Augusta (Pl. Gal·la Placídia), BUS -16-17-27-31-32-
Parada bus. Av. Príncep d’Astúries (Carolines-Pl. Lesseps), BUS -27-31-32-
Parada bus. Av. Príncep d’Astúries (Rbla. Prat-Bretón Herreros), BUS -27-31-32-
Parada bus. Av. Príncep d’Astúries (abans  Pl. Lesseps), BUS -27-31-32-
Parada bus. Gran de Gràcia (Gràcia-Jesús), BUS -22-24-28-
Parada bus. Gran de Gràcia (Pl. Trilla), BUS -22-24-28-87-92-
Parada bus. Gran de Gràcia (Trav. de Gràcia-Ros d’Olano), BUS -22-24-28-87-
Parada bus. Pl. Gal·la Placídia (Trav. Gràcia-Milton), BUS -92-
Parada bus. Pl. Lesseps (Av. Vallcarca-Av. República Argentina), BUS -24-31-32-87-
Parada bus. Providència (Escorial-Torrent de les Flors), BUS -39-
Parada bus. Providència (Vilafranca-Alzina), BUS -39-
Parada bus. Torrent de l’Olla (Bonavista-Còrsega), BUS -39-
Parada bus. Torrent de l’Olla (Penedès-Diluvi), BUS -39-
Parada bus. Trav. de Dalt (Albacete-Verdi), BUS -24-31-32-74-
Parada bus. Trav. de Gràcia (Riera Sant Miquel-Sant Gabriel), BUS -87-
Bus de barri (parades) 18 85 647
BUS -114-. Breton Herreros (Gran de Gràcia-Aulestia Pijoan)
BUS -114-. Encarnació (Torrent de les Flors-Joan Banques)
BUS -24-87-116-. Gran de Gràcia (Nil Fabra-Pl. Lesseps)
BUS -22-24-28-87-114-. Gran de Gràcia (Pas de l’Àngel-Astúries)
BUS -114-. Pl. Gal·la Placídia (Neptú-Riera St. Miquel)
BUS -114-. Pl. Virreina (Or)
BUS -116-. Ramon y Cajal (Pl. Joanic)
BUS -114-. Ros d’Olano (Pere Serafí-Gran de Gràcia)
BUS -114-. Ros d’Olano (Torrent de l’Olla-Virtut)
BUS -116-. Sant Salvador (Massens-Granja)
BUS -116-. Sant Salvador (Verdi-Torrent de l’Olla)
BUS -116-. Torrent de les Flors (Cardener-Sant Salvador)
BUS -116-. Torrent de les Flors (Encarnació-Sant Lluís)
BUS -116-. Torrent de les Flors (Pl Rovira i Trias-Tres Senyores)
BUS -39-114-. Torrent de l’Olla (Astúries-Jaen)
BUS -114-. Trav. Gràcia (Matilde-Mariana Pineda)
BUS -114-. Trav. Gràcia (Milà i Fontanals-Quevedo)
BUS -114-. Trav. Gràcia (Torrent de l’Olla-Mare de Déu Desamparats)
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ELEMENTS DEL BARRI BARRI DISTRICTE BARCELONA
Carril bici (barris amb carril) 1 2 50
Carril bici obert
Estació Bicing 11 15 418
Estació núm. 106. Bruniquer, 59
Estació núm. 221. Gran de Gracia, 139
Estació núm. 222. Cano, 1
Estació núm. 223. Bonavista, 14
Estació núm. 225. Siracusa, 20
Estació núm. 226. Montmany, 1
Estació núm. 227. Torrent de Les Flors, 102
Estació núm. 228. Pl. Nord, 4
Estació núm. 229. Santa Creu, 2
Estació núm. 230. Nil Fabra, 16
Estació núm. 357. Cardener, 76
Aparcament soterrat municipal 10 16 145
Torrent de l’Olla, 2
Alzina. 
Siracusa. Siracusa, 328
John Lennon. Pl. John Lennon
Legalitat. Providència, 44
Gran de Gràcia. Gran de Gràcia
Pl. Sol. Pl. Sol, 1
Gal·la Placídia. Pl. Gal·la Placídia
Revolució. Pl. Revolució de Setembre de 1868
Clínic. Pl. Ferrer i Cajigal
Joanic. Escorial, 1
Seguretat
Policia de proximitat (barris amb desplegament) 1 4 46
SPO amb Policia de Proximitat
Participació i govern
Pla comunitari o estratègic 0 2 16
Altres
Oficina Correus 1 3 43
Sucursal de Correus número 32. Gran de Gràcia, 118
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